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химии показана на схеме 1.
Выводы:
- предложен способ вычисления рейтинга успевае-
мости по органической химии, позволяющий учесть все
основные виды учебной деятельности студентов по дис-
циплине в пределах 100 баллов;
- предложенный способ вычисления рейтинга обес-
печивает равный вклад в итоговый рейтинг успеваемос-
ти студентов по каждому разделу курса, независимо от
числа запланированных и проведенных лекций и лабо-
раторных занятий.
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Творческая работа студентов на курсе гистологии УО
"Витебская ордена "Знак Почета" государственная ака-
демия ветеринарной медицины" помогает им глубже
освоить предмет "Гистология с основами эмбриологии",
прививая любовь к профессии врача ветеринарной ме-
дицины и привлекая способную молодежь к творческим
научным исследованиям.
Основные творческие виды работы студентов на кур-
се гистологии являются - составление кроссворда, под-
готовка рефератов, плакатов, стенгазет и стендов. По
разделу цитология обычно предлагается оформлять стен-
газеты на такие темы как "Великие открытия Теодора
Шванна", "Интересное в цитологии", "Новое в строении
и функции клеток" и т.д.
При изучении эмбриологии студенты любят оформ-
лять плакаты в виде учебных наглядных пособий. При
изучении общей гистологии, как правило, студенты де-
лают кроссворды - 30 вопросов по горизонтали и 30 по
вертикали. Создание кроссвордов подготавливает сту-
дентов к успешной сдачи зачета и экзамена, так как они
самостоятельно сформировывают конкретные вопро-
сы и краткие точные ответы, а это позволяет им успеш-
но сдавать тестовые задания на коллоквиумах и отве-
чать на дополнительные вопросы преподавателя. Каж-
дый кроссворд студента индивидуален, так как на нем
имеются множество рисунков (ткани, микроскопы и даже
цветы), которые развивают особый творческий подход
у студентов.
Изучая частную гистологию, преподаватель дает сту-
дентам задание оформить реферат на определенную
тему соответствующую тематическому плану занятия. В
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последние годы реферат перестал выглядеть как твор-
ческий вид работы, так как студенты с легкостью нахо-
дят информацию за "3 минуты" в сети Интернета, если
тема звучит "Гистология тимуса". Мы же тему коррек-
тируем так, что бы студенту было самому интересно ис-
следовать литературу, узнавая много нового дополни-
тельного материала и составлять реферат. Тема должна
не быть общей (стандартной), которую легко можно
найти в мировой сети. Темы для рефератов звучат пред-
варительно следующим образом: "Морфология селезен-
ки у плотоядных животных", "Гистофизиология семен-
ников у самцов морских свинок", "Особенности строе-
ния кожи и волоса у пушных зверей", "Сравнительная
морфология молочной железы у коровы и свиноматки".
Нередко из лучших рефератов получаются хорошие
доклады на студенческих научно-практических конфе-
ренциях.
Иногда к завершению изучения предмета студенты
группы совместно делают учебный или научно-позна-
вательный стенд для кафедры, что является самой важ-
ной чертой в подведении итогов творческой работы сту-
дентов.
Такая работа студентов в течение учебного года по-
стоянно побуждает их заниматься творческой работой,
тем самым, повышая их эрудицию и интеллект, а также
знания в области цитологии, эмбриологии и гистологии.
Стоит помнить, что гистология - это наглядная наука,
но в то же время теоретическая и объемная. Поэтому
что бы студентам было интересно изучать этот предмет
и понимать его значение и сущность, очень важен твор-
ческий подход в подготовке данной дисциплины.
Учебный предмет "Гистология с основами эмбрио-
логии" занимает важное место в системе медико-биоло-
гического образования. На кафедру патологической
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анатомии и гистологии УО "ВГАВМ" студенты факуль-
тета ветеринарной медицины приходят во втором семе-
стре 1-го курса и обучаются на протяжении года. С пер-
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вых занятий очень важно заинтересовать студентов, ув-
лечь их изучением строения тканей и органов живот-
ных, приучить к систематической, научной и самостоя-
тельной работе с лекционным материалом, учебником
и гистологическими препаратами.
Однако не все студенты в равной степени и с одина-
ковым успехом овладевают знаниями по цитологии, ги-
стологии и эмбриологии, а поэтому возникает важность
контроля их работы.
Каждый преподаватель в индивидуальном порядке при-
нимает определенные меры, направленные на то, чтобы
студент на первом году учебы в академии (ВУЗе) быстрее
избавился от психологии школьника, выработав у себя
навыки самостоятельной работы с лекцией, учебно-мето-
дическим пособием и гистопрепаратами. На первых лек-
циях и лабораторно-практических занятиях по гистоло-
гии с основами эмбриологии преподаватели дают методи-
ческие указания студентам о формах и методах изучения
данной учебной дисциплины, планировании своего време-
ни, важности систематической и научной работы.
Особо следует обратить внимание на студентов, не
умеющих правильно организовывать и планировать свою
самостоятельную учебную и внеучебную работу. С таки-
ми студентами мы встречаемся в основном на первом кур-
се. Эти студенты на лабораторно-практических занятиях
чаще опрашиваются, им больше уделяется внимания на
занятии при самостоятельной работе с гистологически-
ми препаратами и лекционным материалом. При само-
стоятельной подготовке к занятиям во внеучебное вре-
мя студентам рекомендуют отмечать все непонятные воп-
росы, с которыми они могут обратиться к доценту, асси-
стенту или аспиранту, ведущему занятия.
Для того чтобы студент смог разобраться в новой
теме, получить полные и прочные знания, недостаточ-
но прослушать объяснения преподавателя. У студентов,
недостаточно усваивающих материал, мы выясняем,
сколько времени они затратили на самостоятельную
подготовку во вне-учебное время. Даются советы о том,
как правильно организовать самостоятельные занятия,
как работать после занятий на кафедре с гистологичес-
кими препаратами. Студенты должны готовиться к за-
нятиям в учебных аудиториях кафедры, лучше неболь-
шими группами по 3 - 5 человек.
Основной формой работы со студентами, которые
нерегулярно готовятся к занятиям, является постоян-
ный и строгий контроль их знаний на каждом лабора-
торно-практическом занятии путем устного опроса или
письменной работы. В случае неподготовленности к за-
нятию данные студенты посещают отработки, где они
должны отчитываться не по одному вопросу, а по всей
теме. При изучении гистологии очень важно не пропус-
тить ни одной из предыдущих тем. Только последова-
тельное изучение этой дисциплины дает хорошие ре-
зультаты. Поэтому студентам, пропустившим занятие,
оказывается помощь и индивидуальные консультации
со стороны преподавателя, ведущего у него дисциплину.
В конце консультации студенту предлагаются конт-
рольные вопросы, выявляющие степень усвоения темы.
После чего студент самостоятельно по гистологическим
препаратам, гистологическим рисункам и схемам в аль-
боме, учебному и лекционному материалу должен зак-
репить полученные знания, и в день следующих отрабо-
ток ответить пропущенную тему.
Систематический контроль активизирует самостоя-
тельную работу студентов и способствует более быст-
рой учебной адаптации их в ритм вузовской жизни.
Учебный процесс в медицинском ВУЗе на клиничес-
ких кафедрах, состоит из: теоретического повторения
изучаемой темы, самостоятельной курации пациентов с
последующим клиническим разбором и оттачиванием
практических навыков, тестового контроля, управляе-
мой самостоятельной работы (УСР) и самоподготовки
дома. На кафедре педиатрии ФПК и ПК обсуждаются
вопросы диагностики и лечения, новые аспекты патоге-
неза, реабилитации.
 Иногда в отделениях стационара  отсутствуют
больные по теме занятия. На помощь преподавателю
приходят подготовленные наборы фото материалов
по теме, подборки УЗИ, рентгенологических снимков,
видеоролики.  Электронный учебник (ЭУ)- сочетание
учебных пособий.
Цель  исследования - определение места ЭУ   в  учеб-
ном процессе.
Материал и методы. На кафедрах педиатрии,  аку-
шерства и гинекологии созданы как отдельно взятые
демонстрационные материалы, так и изданы ЭУ. Для
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лучшего усвоения материала изданы ЭУ по электив-
ным курсам.
Результаты и обсуждение. В ЭУ входят: теорети-
ческий материал, фотографии УЗИ, Rtg - снимк, тесты,
задачи,  видеоролики.
В текстовой части ЭУ содержатся сведения, необхо-
димые для подготовки к занятию и тесты. Полученные
знания подкрепляются задачами. При желании слуша-
тель может проконтролировать себя  по фото-, УЗИ и
т.д. В конце  каждого раздела приводится видеоролик.
Следующим этапом нами планируется ввести в учебник
алгоритмы осмотра больных с разными нозологически-
ми формами заболевания. Такую подготовку мы обяза-
тельно проводим со студентами, защищающими честь
ВУЗа на предметных олимпиадах,  действия последних
доводится до автоматизма. Курсантам это помогает сдать
экзамен.
ЭУ компактны, просты в хранении, их легко взять с
собой. Единственный недостаток - нежелание возвра-
щаться к работе  с книгой.
